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Verses and Versions 
Verses and Versions: Three Centuries of Russian Poetry Selected and 
Translated by Vladimir Nabokov. Harcourt, 2008, 441 pp. Ed. Brian Boyd 
& Stanislav Shvabrin. (Cmuxu u eepcuu: Tpu cmonemuR pyccKoiJ no33UU, Bbt6-
paHHoiJ u nepeeeaeHHoiJ BnaauMupoM Ha6oKOBbtM. XapKypT, 2008, 441 c. PeA. 
6pa~aH 6o~A 1'1 CTaH1'1c11as Wsa6p1t1H). 
TpyA 11to6s1'1, labor of love - rosop.RT no-aHrn1'1~CK1'1 o TaKlt1X KH1'1rax. «(Tlt1-
X1'1 1'1 sepC1'11'1», co6paHHble B yseclt1CTOM, paAyto~eM rna3 COJ11'1AHOM TOMe -
HOBbl~ 1'1 Heo6XOA1'1Mbl~ naM.f!TH1'1K B11aA1'1Mlt1PY Ha6oKosy, ero owe110M11.flto-
~eMy 61'1Jl1'1HrB1'13My, HanOM1'1HaH1'1e 06 1'1CTOplt14eCK1'1X KOpH.RX 4eJlOBe4eCK1'1X 
.fl3blKOB 1'1 0 803MO>KHOCT1'1 B3alt1MOnOH1'1MaH1'1.fl, a 1'1HOrAa 1'1 nepeBOAa, Me>KAY 
Ky11brypaMlt1 Ha caMOM BblCOKOM yposHe 1'1X no331'11'1. KH1'1ry co6pa111'1 11to6os-
HO, no Kpynlt14aM 6pa~aH 6o~A, >K1'1BY~1'1~ s HosoH 3enaHA1'11'1 asTop Kpyn-
He~we~ 61'1orpacplt11'1 Ha6oKosa 1'1 MHOrlt1x sa>KHe~wHx TPYAOB o ero poMaHax, 
H npHHCTOHCKHH cne4Ha11HcT no pyccKoH no33HH CTaHHc11as Wsa6pHH. 
6011bwa.fl H 06cTO.f!TeJlbHa.fl scTynH-
TellbHa.fl cTaTb.fl EiOHAa - BAYM4HBbl~ 1'1 
1'13.fl~Hbl~, KaK scerAa y 3TOro KpOnOTJlH-
soro asTopa, aHaJlH3 Ha6oKOBCKHX nepe-
BOAOB 1'1 nOAXOAOB K HHM, CHJlbHO MeH.f!B-
WHXC.fl B Te4eHHe >K1'13HH nHCaTeJl.fl. npo-
611eMbl 3AeCb He TOJlbKO 3MnHpeHCKH-aKa-
AeMH4eCKHe, HO Ba>KHble e>KeM1'1HyrHO All.fl 
scex 11to6HTe11e~ no33HH Ha 11to60M .fl3bl-
Ke, nb1Tato~1'1XC.fl o6~aTbC.fl c HHO.fl3bl4Hbl-
MH. KaK AOHeCTH AO HHOCTpaH4a CBOIO (s 
HaWeM c11y4ae, pyccKyto) n0331'1to? npa-
Bbl JlH Te, KTO ropbKO 3aMe4aeT, 4TO no-
331'1.fl - 3TO HMeHHO TO, 4TO OCTaeTC.fl He-
nepeBeAeHHblM? HacTo.fl~He 6HTBbl pa3-





T;.(REE CENTURIES OF RUSSIAN POETRV 
VLADIMIR 
NABOKOV 
>KHl-1M npl-1.RTeJleM 1-1 OAHl-1M 1-13 aBTOp1t1TeTHeHWl-1X aMep1t1KaHeKHX KpHTHKOB 
3.Y1-111eoHOM lt13-3a «6yKBaJ1bHOrO» Ha60KOBeKoro nepeBOAa «EsreHl-1.R 0He-
r1-1Ha». 0AHaKo see yH1-1sepe1-1TeTeK1-1e npocpeeeopa np1t13HaJOT a OA1t1H ro11oe, 
4TO 6e3 3TOro TeKeTa HeB03MO>KHO npenoAaBaTb «0Her1-1Ha» aHrnO.R3bl4HblM 
eTyAeHTaM. npoTlt1BOpe4lt1.R 3Tl-1 AaJleKO He 3aTl-1XJ11-1: Ha 04eHb aKTl-1BHOM 3JleK-
TpOHHOM cpopyMe «NABOKOV-L» noeTO.RHHO BeAyTe.R enopbl, sosee He exo11a-
eT1t14eeK1t1e, 0 TOM, 4TO >Ke TaKoe nepeBOA, np1t1MeH1t1TeJlbHO K «0Herl-1HY» B 
nepsyJO o4epeAb. 
Kopnye cT1-1xoTsopHoro nepeBOAa Ha6oKosa, KOTOpblH - snepsb1e! - co-
6pa111-1 AJl.R Hae 60HA 1-1 w sa6p1-1 H, BKJll04aeT B oeHOBHOM nepeBOAbl e pyeeKO-
ro Ha aHrn1t1HeK1t1H, XOT.R B KH1t1ry BOWJll-1 H HeKOTOpble nepeBOAbl e cppaH4y3e-
KOro Ha aHrn1-1~eK1-1~, H P.RA Apyr1-1x MaTep1-1a11os, a TOM 41-1c11e KOMMeHTap1-11-1 
Ha6oKosa o cT1-1xax H nepeBOAe. Ha 340 eTpaH1-14ax, e napa1111e11bHblM TeK-
eTOM (pyeeK1t1H enesa, aHrn1-1~eK1-1~ enpasa) paeeTe11eH n1-1p Ha60KoseK1-1x ne-
peBOAOB, KaK nOJlHblX eTl-1XOTBOpeHlt1~, TaK 1-1 cpparMeHTOB: noMOHoeos, Aep-
>KaBl-1 H, KapaM31-1 H, >KyKOBCKl-1 ~' 6aTIOWKOB, KJOXeJl b6eKep, Aen bBl-1 r, nywKl-1 H, 
6apaTblHCKl-1~, TIOT4eB, KOJlb40B, nepMOHTOB, ct>eT, HeKpaeos, 6JlOK, XoAaee-
81-14, MaHAeJlbWTaM, 1-1 Aa>Ke 0KYA>Kasa. 
( TpeneTOM poeWbC.R B TaKOM MeWKe c Aparo4eHHOeT.RMl-1, OTKpblBaewb 1-1 
Jllt1eTaeWb ero KaK raAaTeJlbHYIO KH1t1ry, rAe BblnaCTb MoryT AeJlbB1t1roseK1-1e 
eTpOKl-1 0 nywK1t1He «KTO, KaK Jle6eAb 4seryw.e~ AB30Hlt1H ... », TIOT4eBeKoe 3gt)~'"- «Aywa XOTeJla 6 6b1Tb BQ~l11{00 .. » - 1-1 Aa>Ke ropbKOe 11epMOHTOBCKOe, CTpaH-
HO 3sy4aw.ee Ha enoKo~HOM Hape41-11-1 aHrnoeaKeos: «If I do love my land, 
strangely I love it ... " 
nbBl-1Ha.R AOJl.R, 250 eTpaHl-14, KOHe4HO, OTAaHa nywK1t1Hy (1-1 3TO 6e3 «0He-
fl-1Ha»!): 3Aeeb MHe oco6eHHO AOporo BeTpeTlt1Tb nOJlHble nepeBOAbl «Mo4ap-
Ta 1-1 Ca11bep1-1» 1-1 «n1-1pa so speM.R 4YMbl». BoT KaK 3By4aT no - aHrn1-1~eK1-1 na-
M.RTHble sceM noc11eAH1t1e c11osa Ca11bep1-1 a Ha6oKoscKo~ sepc1-11-11941 roAa: 
0 Villainy and genius, two things that do not go together." Wait: 
that's false-for surely there was Buonarroti. 
- Or is that but a legend, but a lie, 
bred by the stupid mob, by their inane 
vulgarity, and that great soul who wrought 
the Vatican had never sunk to murder? 
06ey>KAaTb Ha6oKOBeKHe nepeBOAbl 3a04HO 6eenoJle3HO, l-1X HaAO aKKy-
paTHO 41-1TaTb, cpaBHlt1BaTb, aHa111-131-1posaTb, cnopl-1Tb 0 Hl-1X, 4eM Mbl y>Ke 1-1 
3aH1-1MaeMc.R c aHrnO.R3bl4HblMl-1Ko1111eraM1-11-1 3HaKOMblMl-1. KH1-1ra 3Ta pace41-1-
TaHa He Ha pyceKylO ayA1t1TOp1t110, HO Aa>Ke TeM, KTO BJlaAeeT aHrn1t1~eK1t1M B 
pa3Mepe WKOJlbHO~ nporpaMMbl, oHa 6yAeT no11e3Ha. A11.R aHrnO.R3bl4Horo >Ke 
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YHTaTe11H, HHTepecyto~erocH pyccKo~ no33He~, 3TO npocTo npeAMeT nepso~ 
Heo6XOAHMOCTH H 6H6JlHOcpH11bCKOe COKpOBH~e. He rosopto y>Ke 0 npeno-
AaBaTeJlHX pyccKo~ JlHTepaTypbl B aHrnOH3bl4HblX CTpaHax, KOTOpble, H 3Hato, 
y>t<e BKJllOlfHJlH 3TOT TOM B nporpaMMY Ha 2009 rOA KaK yYe6Hoe noco6He! V1 
B TO >t<e speMH 3Ta KHHra Hy>t<Ha 6yAeT BCeM, KTO 3aHHMaeTCH HJlH HHTepecy-
eTCH nepeBOAOM H HenepeBOAHMOCTblO - a TaK>t<e Kpa~He HHTepeCHblMH H 
sa>t<HblMH npo611eMaMH MHOrOH3bllfHOCTH, 6H- (TpH-, nOJlH-) JlHHrBH3Ma, KO-
TOpbl~ BeK Ha3aA 6b1Jl e~e 3K30THlfeCKO~ YepTO~ HHTe1111eKrya110B-3MHrpaH-
TOB, a HblHe 6ypHo pacnpocTpaHHeTcH no n11aHeTe. MHp AaBHO rno6a11eH. 
CnHCOK TeM H sonpocos o nepesoAe HeHcYepnaeM, KaK caMa no33HH, a noKa 
e~e cy~ecTsytor H3blKH, no3Tbl 6yAyr nb1TaTbCH HX coeAHHHTb. Ao11ro, H septo, 
He KaHyT B neTy THTaHHlfeCKHe ycHJlHH pyccKHX no3TOB B nepeBOAaX H nepe-
JlO>t<eHHHX, c KOTOpblMH Mbl pOCJlH, OT >KyKOBCKOro AO MapwaKa H nacTepHa-
Ka. Ha60KOB >t<e, KOHelfHO, 6blJ1 H OCTaeTCH nepBblM H HecpasHeHHblM 6HJlHH-
rBOM cospeMeHHOCTH, 6epHHrOBblM MOCTOM, COeAHHHIO~HM pyccKH~ H aHr-
JlH~CK~~ H3blKH. Vl, He3aBHCHMO OT CTpaHbl npOHCXO>t<AeHHH H CTpaHbl npo-
>t<HBaHHH - BCeM, KTO, KpOMe pyccKoro, BJlaAeeT aHrnH~CKHM ~ Jlto6HT no-
33HIO, R ropH40 peKOMeHAYIO 3TOT TOM. 
PeAaKu;1ur JKypHaAa «MocThI» coo6ru;aeT, 
qTo 11 HIOH5I Ha 69 rOAY yrnAa H3 JKH3HH Halli 
aBTOp TaAaHTAHBa5I KpHTHK H AHTepaTJPOBeA 
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